



Mulyana Hidayat: Pengaruh Kemampuan Berprestasi dan Motivasi Berprestasi terhadap 
Kinerja Karyawan di KJKS BMT Barrah Kota Bandung 
 
 Rumusan masalah penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh kemampuan berprestasi 
dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan di KJKS BMT Barrah Kota  Bandung, 
hipotesis yang diajukan adalah kemampuan berprestasi dan motivasi berprestasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan di KJKS BMT Barrah Kota Bandung. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan 
berprestasi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan di KJKS BMT Barrah Kota  
Bandung, untuk mengetahui variabel mana yang dominan mempengaruhi kinerja karyawan. 
Teori yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini adalah teori 
kemampuan berprestasi atau kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi yang 
harus dimiliki karyawan untuk meningkatkan kemampuan berprestasi sehingga bisa 
meningkatkan kinerja dengan dukungan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh karyawan di KJKS BMT Barrah kota Bandung baik karyawan tetap 
maupun karyawan kontrak yang seluruhnya berjumlah 32 orang. 
 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah kemampuan karyawan dalam 
meningkatkan prestasi kerjanya di dukung oleh motinasi yang kuat sehingga bias meningkatkan 
kinerja dalam bekerja, kemampuan berprestasi diperoleh oleh karyawan yang mau bekerja keras 
dan meningkatkan kemampuan diri dalam upaya mencapai target yang diberikan manajemen.  
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan, serta 
kuesioner yang disebar ke seluruh karyawan KJKS BMT Barrah kota Bandung,  analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda. Pengujian hipotesis secara simultan 
maupun parsial dilakukan dengan menggunakan sofware SPSS versi 13. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan berprestasi dan motivasi berprestasi 
secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di KJKS 
BMT Barrah kota Bandung. Variabel yang dominan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan adalah kemampuan atau kompetensi berprestasi. Nilai koefisien determinasi (R 
Square) diperoleh sebesar 60,6%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu kinerja 
karyawan dapat dijelaskan oleh variabel independen kemampuan berprestasi dan motivasi 
berprestasi sebesar 60,6%. Sedangkan sisanya sebesar 39,4% dijelaskan oleh variabel 
















Mulyana Hidayat: Effect of Achievement Ability and Achievement Motivation on Employee 
Performance in KJKS BMT Barrah Bandung 
 
 The formulation of this research is the extent to which the influence of outstanding 
ability and achievement motivation on employee performance in KJKS BMT Barrah Bandung, 
the proposed hypothesis is the ability of achievement and achievement motivation affect the 
performance of employees in KJKS BMT Barrah Bandung. 
 The purpose of this study was to determine and analyze the effect of outstanding ability 
and achievement motivation on employee performance in KJKS BMT Barrah Bandung, to 
determine where the dominant variable affecting employee performance. The theories used to 
support the discussion in this research is the theory outstanding ability or competence, in 
particular with regard to competencies required of employees to improve achievement so that it 
can improve the performance degn support strong motivation to excel. The research population is 
all employees in the city of Bandung KJKS BMT Barrah both permanent employees and contract 
workers totaling 32 people. 
 Framework in this study is the ability of employees to improve his performance was 
boosted by strong motinasi so biased improve performance in work, achievement ability 
acquired by employees who want to work hard and improve themselves in order to achieve a 
given target management. 
 Methods of data collection through interviews, questionnaires, as well as questionnaires 
distributed to all employees KJKS BMT Barrah Bandung, data analysis used is multiple linear 
regression analysis. Hypothesis testing simultaneously or partially performed using SPSS 
software version 13. 
 The results showed that the ability of achievement and achievement motivation 
simultaneously or partially significant effect on the performance of employees at BMT KJKS 
Barrah Bandung. The dominant variables have a significant effect on the performance of 
employees is the ability or competence achievement. The coefficient of determination (R Square) 
of 60.6% was obtained. This means that the dependent variable is the employee's performance 
can be explained by the independent variables outstanding ability and achievement motivation of 
60.6%. While the remaining 39.4% is explained by other independent variables that are not 















 يٕنٛاَا: حأرٛش انمذسة الإَجاص ٔدافعٛت الإَجاص عهٗ أداء انًٕظف فٙ باَذَٔغ
 
يذٖ حأرٛش لذسة باسصة ٔدافعٛت الإَجاص عهٗ أداء انًٕظفٍٛ فٙ باَذَٔغ، انفشضٛت انًمخشحت ْٙ لذسة الإَجاص  صٛاغت ْزا انبحذ
 ٔححمٛك انذافعٛت حؤرش عهٗ أداء انعايهٍٛ فٙ باَذَٔغ.
، نخحذٚذ ٔكاٌ انغشض يٍ ْزِ انذساست إنٗ ححذٚذ ٔححهٛم حأرٛش لذسة باسصة ٔدافعٛت الإَجاص عهٗ أداء انًٕظفٍٛ فٙ باَذَٔغ
يكاٌ أداء انًٕظف يخغٛش انًًُٓٛت انخٙ حؤرش. انُظشٚاث انًسخخذيت نذعى انًُالشت فٙ ْزا انبحذ ْٕ انمذسة انُظشٚت انًعهمت أٔ 
انكفاءة، ٔلا سًٛا فًٛا ٚخعهك انكفاءاث انًطهٕبت يٍ انًٕظفٍٛ نخحسٍٛ الإَجاص بحٛذ ًٚكٍ ححسٍٛ انذعى الأداء انذافع انمٕ٘ 
 شخصا. 32انبحذ ْٕ جًٛع انعايهٍٛ فٙ يذُٚت باَذَٔغ كم يٍ انًٕظفٍٛ انذائًٍٛ ٔانعايهٍٛ بعمٕد بهغ يجًٕعٓا  نهخفٕق. يجخًع
الإطاس فٙ ْزِ انذساست ْٕ لذسة انًٕظفٍٛ عهٗ ححسٍٛ أدائّ كاٌ يذعٕيا لٕٚت يُحاصة حخٗ ححسٍٛ الأداء فٙ انعًم، ٔانمذسة 
 غبٌٕ فٙ انعًم انجاد ٔححسٍٛ أَفسٓى يٍ أجم ححمٛك ْذف يعٍٛ الإداسة.الإَجاص انًكخسبت يٍ لبم انًٕظفٍٛ انزٍٚ ٚش
طشق جًع انبٛاَاث يٍ خلال انًمابلاث ٔالاسخبٛاَاث، ٔكزنك اسخبٛاَاث ٔصعج عهٗ جًٛع انًٕظفٍٛ باَذَٔغ، ٔححهٛم انبٛاَاث 
 انًسخخذيت ْٙ يخعذدة ححهٛم الاَحذاس انخطٙ. اخخباس انفشضٛاث إجشاء فٙ ٔلج ٔاحذ أٔ جضئٛا باسخخذاو إصذاس بشَايج 
ٛك انذافعٛت فٙ ٔلج ٔاحذ أٔ جضئٛا حأرٛش كبٛش عهٗ أداء انعايهٍٛ فٙ باَذَٔغ. انًخغٛشاث ٔأظٓشث انُخائج أٌ لذسة الإَجاص ٔححم
انسائذة نذٚٓا حأرٛش كبٛش عهٗ أداء انًٕظفٍٛ ْٕ انمذسة أٔ انكفاءة الإَجاص. حى انحصٕل عهٗ يعايم انخحذٚذ (يشبع) يٍ ْٔزا 
غٛشاث انًسخمهت لذسة باسصة ٔدافعٛت الإَجاص يٍ بًُٛا أٔضح ٚعُٙ أٌ انًخغٛش انخابع ْٕ ًٚكٍ حفسٛش أداء انًٕظف يٍ انًخ
 ٪ يٍ خلال انًخغٛشاث انًسخمهت الأخشٖ انخٙ نى ٚخى حضًُٛٓا فٙ ْزا انًُٕرج انبحٕد.3..2انًخبمٛت 
 
 
 
 
